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THE INFORMATION TECHNOLOGY OF ALTERNATIVE 
COMMUNICATION FOR PEOPLE WITH SPEECH DISORDERS 
 
У статті розглянуто інформаційну технологію для реалізації людського спілкування з використанням 
залишкових можливостей людини, що досягається шляхом організації введення тексту з використанням 
мобільних та допоміжних пристроїв. Наведено складові запропонованої технології: метод введення текстової 
інформації для реалізації можливості введення обмеженою кількістю керувань та метод прогнозування слів, що 
найбільш часто зустрічаються після вже введених слів у реченні. Узагальнено процес введення тексту за 
допомогою неоднозначної віртуальної клавіатури та подання керуючих сигналів для здійснення вибору 
елементів управління. Сформульовано підходи щодо пошуку оптимального розподілу множини символів 
алфавіту для різної кількості керуючих сигналів. Узагальнено та вдосконалено метод прогнозування слів, що 
використовує статистичну модель мови з «відступом» та запропоновано підхід до формування навчального 
корпусу слів розмовної української мови. 
Ключові слова: інформаційна технологія, альтернативна комунікація, введення тексту, розподіл букв 
алфавіту, прогнозування тексту, формування корпусу слів, статистичні моделі мови 
 
The article considers information technology for the realization of human communication using residual human 
capabilities, obtained by organizing text entry using mobile and auxiliary devices. The components of the proposed 
technology are described in detail: the method for entering text information to realize the possibility of introducing a 
limited number of controls and the method of predicting words that are most often encountered after words already 
entered in the sentence. A generalized representation of the process of entering text is described with the aid of an 
ambiguous virtual keyboard and the representation of control signals for the selection of control elements. The 
approaches to finding the optimal distribution of the set of alphabet characters for different numbers of control signals 
are given. The method of word prediction is generalized and improved, the statistical language model with "back-off" is 
used, and the approach to the formation of the training corpus of the spoken Ukrainian language is proposed. 
Keywords: information technology, alternative communication, entering text, distribution of symbol, text 
prediction, formation of a corpus of words, statistical language model 
 
 
Вступ 
У статті наведено результати дослід-
ження та створення технології альтерна-
тивного спілкування для людей, що тим-
часово втратили здатність до усного мов-
лення. Спілкування пропонується органі-
зувати шляхом введення та наступного 
озвучення тексту за допомогою стандарт-
них мобільних пристроїв. Запропоновані 
підходи, що дозволяють вводити текст об-
меженою кількістю керувань, наприклад, 
чотирма кнопками віртуальної клавіатури. 
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Постановка проблеми 
У сучасному суспільстві спілкування 
є життєвою необхідністю для людини, од-
нією з основних її потреб. Великий про-
шарок людей з порушеннями усного мов-
лення потребує додаткових засобів альтер-
нативної комунікації для реалізації спіл-
кування. Під альтернативною комуніка-
цією (Augmentative and Alternative 
Communication (AAC)) розумітимемо всі 
способи комунікації, що доповнюють або 
замінюють звичайне мовлення людям, які 
не мають можливості задовільно спілку-
ватись внаслідок вроджених або набутих 
захворювань [1].  
У світі існують різноманітні системи 
для реалізації невербального спілкування. 
Люди з вадами слуху використовують для 
спілкування жестові мови. Багато альтер-
нативних засобів комунікації обмежені 
пристроями, що можуть використовувати-
ся тільки в стаціонарних умовах. Суттє-
вим обмеженням існуючих систем, що ви-
користовують у тій чи іншій мірі введення 
тексту, є низька швидкість введення та, 
відповідно, спілкування, що пов’язано з 
використанням повільних методів вибору 
елементів управління. 
Основною вимогою до системи аль-
тернативної комунікації є оперативність 
введення даних з врахуванням індивіду-
альних особливостей людини та швидка 
адаптація без додаткового навчання. Проб-
лема, що виникає при цьому, полягає в 
малій кількості доступних керуючих сиг-
налів, які можуть використовуватись для 
формування повідомлень. 
Мета дослідження полягає в роз-
робці інформаційної технології для реалі-
зації спілкування для людей, що тимчасово 
втратили здатність розмовляти. У резуль-
таті реалізації поставленої мети: проаналі-
зовано альтернативні інформаційні кана-
ли, придатні для комунікації, та запропо-
новано способи їх використання, розроб-
лено механізми прискореного введення 
тексту українською мовою обмеженою кі-
лькістю керуючих сигналів, розроблено 
систему прогнозування тексту та інформа-
ційну технологію для реалізації альтерна-
тивної комунікації за допомогою стандарт-
них мобільних пристроїв. 
Інформаційна технологія 
альтернативної комунікації 
Для вирішення поставлених задач 
було створено, на базі мобільних прист-
роїв, інформаційну технологію (ІТ), яка ре-
алізує спілкування шляхом заміни усного 
мовлення на комунікацію за допомогою 
озвучення текстових повідомлень, введен-
ня яких організоване обмеженою кількі-
стю керувань (рис. 1) [2]. Для передачі тек-
стових повідомлень запропоновано вико-
ристати символи усної комунікації україн-
ської мови (букви). Це пов'язано з тим, що 
люди з тимчасовими порушеннями комуні-
кації зазвичай вважають за краще викори-
стовувати відому їм мову, а не опановува-
ти нові парадигми спілкування. 
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Віртуальна клавіатура з 
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вхідної інформації 
Обмежена кількість 
керуючих сигналів
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Формування корпусу слів
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управління
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4. Вихідна інформація
Синтез речення голосом
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Невербальні способи отримання керувань
 
 
Рис. 1. Схема інформаційної технології 
 
Вхідною інформацією для запропо-
нованої ІТ є інформація, отримана з аль-
тернативних інформаційних каналів люди-
ни. Для забезпечення альтернативної кому-
нікації необхідно було інтелектуалізувати 
процес введення текстової інформації для 
обмеженої кількості керуючих сигналів. 
Прискорення процесу введення тексту 
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можливе за рахунок використання надмір-
ності природної мови, що передбачає вико-
ристання віртуальної клавіатури, клавіші 
якої містять згруповані букви алфавіту. 
Для покращення швидкості введення 
інформації та зведення до мінімуму взає-
модії користувача з ІТ-пристроєм було 
запропоновано систему передбачення слів, 
яка автоматично пропонує наступні слова, 
що найбільш часто зустрічаються після 
вже введених слів у реченні. Для системи 
передбачення тексту запропонована мо-
дель мови та сформований навчальний 
корпус слів адаптований до потрібного 
виду комунікації. 
Метод введення текстової 
інформації 
Вихідний керуючий сигнал, отри-
маний від будь-якого AAC пристрою, як 
правило, містить недостатню кількість 
інформації для здійснення комунікації і 
повинен бути належним чином закодова-
ний. Людське спілкування є доволі склад-
ним процесом і вимагає, щоб відправник 
правильно закодував своє повідомлення 
для того, щоб його можна було легко деко-
дувати і воно було зрозуміле одержувачу. 
Виходячи з цього, альтернативну кому-
нікацію запропоновано реалізувати шля-
хом введення текстових повідомлень, ви-
користовуючи символи української мови 
(букви). 
Основна складність будь-якого за-
собу альтернативної комунікації полягає в 
тому, що великий набір символів мови не-
обхідно пов'язати з дуже обмеженим набо-
ром керувань. Методи вибору, що прий-
нято застосовувати для альтеративної ко-
мунікації мають суттєві обмеження та не-
доліки [3], тому для прискорення процесу 
вибору запропоновано згрупувати букви 
алфавіту в елементах управління. 
В узагальненому вигляді метод 
введення текстової інформації обмеженою 
кількістю керувань можна описати наступ-
ним кроками: 
1) вхідна інформація: послідовність керу-
вань для введення потрібного слова;  
2) подання керувань у вигляді послідов-
ності пов’язаних з ними множин, що 
містять групи букв; 
3) отримання списку існуючих у мові 
(корпусі) слів-кандидатів, що можливі за 
даною послідовністю; 
4) вихідна інформація: вибір потрібного 
слова. 
Окрім нетрадиційних способів 
передачі керувань для значної кількості 
сучасних людей вже притаманно керувати 
процесом введення текстової інформації за 
допомогою різних типів клавіатур (як 
фізичних, так і віртуальних). 
Введення текстової інформації запро-
поновано організувати за допомогою вірту-
альної клавіатури, що складається зі згрупо-
ваних певним чином букв українського ал-
фавіту. Під керуванням розумітимемо вибір 
максимально можливим способом клавіш на 
віртуальній клавіатурі.  
Віртуальною називають клавіатуру, 
що відображає розташування символів на 
екрані пристрою. Віртуальні клавіатури з 
неоднозначним вибором мають кілька 
символів на клавіші, що робить їх більш 
продуктивними, ніж звичайні. Метою такої 
допоміжної клавіатури є зменшення зусиль 
при наборі тексту.  
 
Й  Ц  У  К  Е  Н Г  Ш  Щ  З  Х  Ї
Ф  І  В  А  П  Р    О  Л  Д  Ж  Є
Я  Ч  С  М  И          Т  Ь  Б  Ю1 5 6
2 3
4
Прогнозоване слово:
 БОЛИТЬ
Послідовність вибору клавіш:
Отриманий умовний код:
ЬЛЛСТТ
 
 
Рис. 2. Послідовність дій  
для введення слова 
 
На рис. 2 наведено приклад вірту-
альної клавіатури, що складається з  6-ти 
клавіш клавіатурного порядку слідування 
букв та вказана певна послідовність дій 
користувача для здійснення набору слова. 
За один вибір здійснюється введення 
не конкретної букви, а множини букв, що 
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залежить від поточної розкладки символів 
по клавішах (кнопках). Введене таким чи-
ном слово формує код для поточної роз-
кладки символів на віртуальній клавіатурі. 
Далі цей код порівнюється з внутрішнім 
словником і пропонується список відповід-
них цьому коду слів. Слово, яке частіше 
зустрічається у мові, пропонується кори-
стувачеві як слово «за замовч-ванням». 
Узагальнено, складові клавіатури з 
неоднозначним вибором можна подати     
5-кою параметрів: 
disordabcsel PAkkPKAMB ,,,, sec ,         (1) 
де: 
 кодуванняскануваннябірвипрямийPsel ,,
 – методи вибору елементів управління; 
 8...4abck  – кількість клавіш зі 
згрупованими буквами;  
 5...1seck  – кількість допоміжних 
клавіш; 
 ,, ийклавіатурналфавітнийAord 
ийстатистичн  – порядок слідування 
букв у згрупованих клавішах; 
 twokey, ,multipressPdis  9, Тсканування  – 
методи усунення неоднозначності вибору. 
Вдосконалення методу введення тек-
стової інформації обмеженою кількістю 
керувань в рамках наведених узагальнених 
складових клавіатури (1) подано наступ-
ними кроками: 
1) подання послідовності керувань будь-
яким із зазначених методів вибору sel
P
; 
2) зменшення кількості елементів управ-
ління abck , seck  та оптимізація розподілу 
множини букв алфавіту ordA ; 
3) вирішення задачі усунення неодно-
значності вибору disP  методом з прогнозу-
ванням для підвищення ефективності 
набору тексту. 
Існуючі методи вибору символів selP  
можуть бути віднесені до трьох основних 
категорій: прямий вибір, сканування та 
кодування [4]. Швидкість вибору безпо-
середньо впливає на швидкість спілку-
вання. У рамках ІТ запропоновано подання 
безперервного та дискретного керуючого 
сигналу для здійснення вибору. 
Для безперервного керуючого сиг-
налу вибір здійснюється курсором, який 
можна переміщувати за допомогою спе-
ціальних пристроїв, що фіксують рух очей, 
голови, кисті руки тощо.  
Для дискретного керуючого сигналу 
кожен його стан зв’язується з окремою 
функцією або елементом управління. 
Також для введення тексту можна 
використовувати звичайну фізичну клаві-
атуру та сенсорний тип керування з засто-
суванням методу прямого вибору. Сен-
сорне керування дозволяє використову-
вати альтернативну комунікацію на різних 
мобільних пристроях, що є оптимальним 
для людей з тимчасовими порушеннями 
комунікації. 
Зменшення кількості керуючих сиг-
налів дозволить покращити ефективність 
набору тексту для людей з обмеженими 
можливостями. Визначення мінімальної 
кількості клавіш abck  для неоднозначних 
клавіатур є задачею оптимізації, так як зі 
зменшенням набору клавіш кількість букв 
у них збільшується, що призводить до 
збільшення помилкових інтерпретацій дій 
користувача. Зменшення кількості клавіш 
до 4-х передбачає розміщення на кожній 
клавіші, в середньому, близько 8-и букв, 
що призводить до збільшення переліку 
можливих слів. Це значно ускладнює вибір 
(підбір) слова, що очікується користува-
чем, та потребує оптимізації розподілення 
букв по клавішах ordA  та застосування 
додаткових алгоритмів прогнозування disP . 
Використання неоднозначних вірту-
альних клавіатур призводить до неодно-
значності вибору. При кодуванні всіх слів 
словника для заданого розподілу букв, 
слова, що мають однаковий код, можуть 
помилково пропонуватися користувачу як 
очікуване слово. Такі ситуації перери-
вають процес введення тексту та потре-
бують уточнення вибору. Кількісне визна-
чення таких ситуацій є частотою помилок, 
тобто відсотком слів, що неправильно 
інтерпретуються. 
У [5] було досліджено варіанти 
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розподілу множини букв українського 
алфавіту на групи у певному порядку 
слідування. За отриманими результатами 
та запропонованим підходом розрахована 
кількісна оцінка частоти помилок для різ-
ної кількості груп та різних порядків сліду-
вання букв, а саме: алфавітного, клавіа-
турного та частотного (рис. 3). 
 
 
Рис. 3. Кількісна оцінка частоти помилок для різної послідовності слідування букв 
 
 
Таким чином, частота помилок для  
4-х груп склала 16,43% для частотного 
порядку слідування букв, що є кращим 
варіантом порівняно з клавіатурним 
(22,16%) чи алфавітним (23,85%) порядком 
слідування. Аналогічні відношення під-
твердились також для інших груп. 
Проведено дослідження з застосуван-
ням різних алгоритмів генерації комбінацій 
розподілення букв українського алфавіту. 
Отримано розподіл (рис. 4.), що має най-
менше значення похибки введення тексту – 
15,28% для заданого корпусу слів. Це дало 
можливість додатково зменшити частоту 
помилок на етапі введення тексту та в ці-
лому покращити ефективність інформацій-
ної технології.  
О Ь Ї В Л Б Ц Ж И У Ю Р С З Ч Щ
А Я Є Т К Д Х Ш І Е Й Н М Г Ф
 
Рис. 4. Розташування букв  
українського алфавіту 
Використання рекомендованих роз-
поділів букв для українського алфавіту 
надає більш зручний спосіб введення тек-
сту людям з різним досвідом роботи з циф-
ровими пристроями та забезпечує ефек-
тивність набору зі зменшенням елементів 
управління. 
Метод прогнозування слів 
Прогнозування слів прискорює про-
цес введення тексту за рахунок зменшення 
додаткових дій користувача. Для цього 
необхідно, щоб якомога більше слів, що 
вводяться, прогнозувалися як слова «за за-
мовчуванням», тобто відповідали тому сло-
ву, яке очікує користувач. 
Узагальнено метод прогнозування 
слів, які найчастіше зустрічаються після 
введених слів у реченні, можна подати 
наступним чином: 
1) вхідна інформація: список слів-кан-
дидатів, що відповідають послідовно-
сті дій користувача; 
2) оцінка ймовірностей слів-кандидатів з 
урахуванням попередніх слів речення 
подана у вигляді різних моделей мови; 
3) ранжування слів за ймовірностями та 
визначення слова «за замовчуванням»; 
4) вихідна інформація: прогнозоване слово. 
Метою методу прогнозування є надан-
ня списку слів, відсортованого за значен-
нями ймовірності. Для кожного слова-кан-
дидата його ймовірність оцінюється з враху-
ванням моделі мови, що використовує стати-
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стичні дані корпусу слів. 
Удосконалений метод прогнозування 
подано шляхом реалізації наступних двох 
процедур: 
1) прогнозування найбільш імовірних слів 
з використанням статистичної моделі 
мови, яка б дозволила реалізувати зада-
чу з задовільною обчислювальною 
складністю (для можливості реалізації 
на мобільних пристроях); 
2) формування корпусу слів розмовної 
української мови для підвищення яко-
сті прогнозування та зменшення вза-
ємодії користувача з пристроєм. 
Для задач прогнозування тексту 
застосовуються статистичні моделі мови. У 
сфері комунікації AAC для прогнозування 
слів використовується N-грам модель, що 
розраховує імовірність останнього слова, як 
імовірність виникнення послідовності слів 
у деякому корпусі [6]. 
Для оцінки цих імовірностей викори-
стовують метод максимальної подібності 
MLE (maximum likelihood estimation), який 
полягає у визначенні параметрів, що 
максимізують імовірність цієї подібності 
для заданих слів. Таким чином, MLE оцін-
ка параметрів моделі N-грами може бути 
отримана як нормалізована кількість від 
корпусу, що статистично репрезентатив-
ний для моделювання мови [6]. 
Однією з найбільш важливих проб-
лем N-грам моделей є проблема розрід-
женості даних, що швидко зростає у міру 
збільшення порядку моделі. Для подо-
лання проблеми розрідженості даних та 
підвищення загальної якості прогнозува-
ння без зростання обчислювальної склад-
ності запропоновано використати модель з 
«відступом» з відповідною оптимізацією 
параметрів. У випадку обмеженого корпу-
су слів статистична модель мови, що доз-
воляє задовольнити зазначені вимоги, – це 
Katz's backoff модель. Основною ідеєю 
Katz's backoff моделі є оцінка умовної ймо-
вірності слова шляхом «відступу» до N-
грами меншого порядку у випадку, коли 
використання більш високого порядку не 
знайдено у навчальному корпусі. Таким 
чином, модель з найповнішою інформа-
цією використовується для забезпечення 
найкращих результатів. 
Вибір навчального корпусу відіграє 
важливу роль у розробці будь-якої системи 
прогнозування тексту. Для отримання дос-
товірних оцінок імовірності, статистичні 
моделі мови необхідно навчати великим 
набором текстів. Також, чим більше нав-
чальний корпус схожий на даний вид 
комунікації, тим більш точними будуть 
оцінки ймовірності. 
У рамках дослідження змодельова-
ний різновид комунікації, яка використо-
вується в повсякденному спілкуванні. 
Цільові користувачі – люди з особливими 
потребами, що хочуть висловити свої дум-
ки, потреби або почуття за допомогою 
альтернативної комунікації. Оскільки для 
даного середовища спілкування не існує 
спеціальних корпусів, необхідно розгля-
нути інші сфери комунікації зі схожими 
характеристиками. 
Для вирішення цієї задачі запропо-
новано використати діалоги на побутові 
теми, що використовуються в словниках-
розмовниках для вивчення іноземних мов. 
Такі діалоги моделюють розмови між 
людьми, які бачать один одного, охоплю-
ють найбільш можливі побутові ситуації та 
використовують обмежений набір слів і 
фраз. 
Для реалізації системи комунікації 
людей з обмеженими можливостями спіл-
кування створено обмежений під-корпус 
розмовної української мови на базі діалогів 
на побутові теми, що моделюють розмови 
між людьми в подібних ситуаціях та 
використовують обмежений набір слів і 
фраз. Для створення корпусу діалогів 
української мови зібрано набір текстів, що 
складається з понад 400 діалогів на різні 
теми, загальний обсяг яких склав близько 
20000 фраз і 100 000 слів. Отримані діало-
ги, для подальшого формування моделі, 
було розділено на базові та тестові набори 
і проведено експериментальні дослідження 
[7] з метою визначення достатньої напов-
неності корпусу для задачі прогнозування 
слів і словосполучень при введенні тексту.  
Мовну модель сформовано з 
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текстового корпусу шляхом його розбиття 
на N-грами – юніграми, біграми і тригра-
ми, де кожен запис в N-грамі зберігає кіль-
кість її повторів слів і словосполучень у 
текстовому корпусі. 
Ефективність інформаційної тех-
нології 
Оцінка загальної ефективності ІТ 
складається з наступних властивостей аль-
тернативних засобів комунікації: опера-
тивності набору тексту обмеженою кіль-
кістю керувань, кількісною оцінкою часто-
ти помилкових інтерпретацій у процесі 
введення та показником якості прогнозу-
вання. 
Оперативність набору тексту зале-
жить від індивідуальних особливостей лю-
дини – його залишкових можливостей 
комунікації, досвіду роботи з цифровими 
пристроями та витраченого часу на адапта-
цію. Тому для її оцінки використано не 
показники витрат часу, а продуктивність 
введення тексту, тобто мінімізацію взаємо-
дії пристрою з користувачем. 
Метод введення текстової інформації 
обмеженою кількістю керувань, що є скла-
довою ІТ, дозволяє реалізувати можливість 
введення тексту за допомогою від 4-х до 8-
и клавіш управління. Запропоновані варі-
анти розподілу букв для українського 
алфавіту по клавішах клавіатури дозволя-
ють індивідуально врахувати особливості 
користувача. 
Показник якості прогнозування слів є 
заключною складовою оцінки ефектив-
ності ІТ та акумулює вплив усіх її складо-
вих. Для визначення якості прогнозування 
довільного тексту було проведено ряд 
експериментів з використанням різних 
статистичних моделей мови. 
Для 4-х клавіш частотного розподілу 
якість прогнозування (рис. 5) для моделі з 
«відступом» (back-off) склала 89,2% для 
слів, що є відомими N-грам моделі. Вико-
ристання такої моделі суттєво покращує 
якість прогнозування порівняно з викори-
станням звичайних оцінок ймовірностей. 
 
 
 
Рис. 5. Якість прогнозування невідо-
мого тексту за різними моделями для 4-х 
клавіш розподілу 
 
Дослідження характеристик розроб-
леної ІТ надало можливість оцінити за-
гальну ефективність набору тексту обме-
женою кількістю керувань та вплив її скла-
дових на остаточну якість прогнозування. У 
ході проведених експериментів було отри-
мано показники ефективності застосованих 
методів введення та прогнозування тексто-
вої інформації для різної кількості еле-
ментів керування та розподілу букв по них 
(рис. 6). 
 
 
Рис. 6. Ефективність складових 
інформаційної технології 
 
Отже, запропонована ІТ дозволяє 
здійснити спілкування людей з використа-
нням залишкових можливостей людини 
шляхом організації введення тексту з ефек-
тивністю, що перевищує відомі підходи на 
4-13% залежно від кількості задіяних 
керувань. 
За розглянутою ІТ розроблено мо-
дель людино-комп'ютерної взаємодії (рис. 
7), що дало можливість реалізувати про-
грамне забезпечення для введення тексту у 
цифрові пристрої з метою надання кому-
нікації для людей з обмеженими можли-
востями спілкування. 
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Рис. 7. Модель взаємодії користувача 
 
Модель взаємодії користувача з 
системою для організації альтернативної 
комунікації враховує індивідуальні обме-
ження людини. Робоча область моделі 
складається з наступних елементів управ-
ління: 1 – зона для відображення введеного 
тексту; 2 – зона для відображення запро-
понованих слів, що відповідають поточ-
ному коду введеного слова; 3 – зона, що 
відображає віртуальну клавіатуру з обра-
ним порядком слідування букв; 4 – еле-
мент управління, що дозволяє вибрати кла-
вішу, яка містить необхідну букву; 5 – еле-
мент управління, що дозволяє відмінити 
помилковий вибір; 6 – елемент управління, 
що здійснює перехід до наступного слова; 
7 – елемент управління, що активує 
функцію голосового відтворення тексту. 
Висновки 
У статті наведено результати розв’яз-
ку актуальної задачі реалізації альтерна-
тивної комунікації для людей, у яких тим-
часово відсутній канал усного спілкування. 
Отримано наступні основні науково-при-
кладні результати: 
1) розроблено метод введення текстової ін-
формації обмеженою кількістю керувань; 
2) розроблено метод прогнозування слів, 
що найбільш часто зустрічаються після 
введених слів у реченнях; 
3) розроблено ІТ, яка реалізує людське 
спілкування з використанням залишкових 
можливостей людини, яке досягається 
шляхом організації введення тексту з 
використанням мобільних та допоміжних 
пристроїв. 
Використання запропонованої інфор-
маційної системи альтернативної кому-
нікації значно підвищує рівень соціалізації 
людей з особливим потребами, покращує 
якість життя, розвиває самоповагу,  надає 
можливість відчути себе повноцінною 
особистістю. 
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RESUME 
 
O.V. Barmak, R.O. Bagriy, 
Iu.V. Krak, V.S. Kasianiuk 
The information technology of 
alternative communication for people with 
speech disorders 
The article considers information 
technology for the realization of human com-
munication using residual human capabilities, 
obtained by organizing text entry using 
mobile and auxiliary devices. 
Generalized and improved method of 
text entry for the implementation of the 
possibility of introducing a limited number of 
controls. The difference from the known 
approaches is to take into account the residual 
capabilities of a person when mapping the 
control signals for the selection and 
dynamically changing the number of 
commands (from 8 to 4). The problem of 
ambiguous choice is solved and recom-
mendations are made on the optimal 
distribution of the set of letters of the alphabet 
for a different number of commands.  
Generalized and improved method of 
predicting the words that are most often occur 
after the already entered words in a sentence. 
This is achieved by using the statistical 
language model, which in contrast to the 
known approaches, uses for the prediction the 
corpus of the spoken Ukrainian language, 
compiled on the basis of texts of dialogues on 
everyday topics that reproduce conversations 
between people in similar situations. This 
allowed us to predict the words that are in the 
corpus with a probability exceeding the 
known methods. 
As a result of the research, an appli-
cation was created to rapid text entry into 
digital devices to implement alternative 
communications on this technology. This will 
greatly increase the level of socialization of 
people with speech disorders, improve the 
quality of life and will allow them to feel 
themselves as a full-fledged person. 
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